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El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre Conocimientos sobre Lactancia Materna y Destete precoz en madres de 
lactantes que acuden al Centro de Salud Comas – Comas en el año 2016. La 
metodología fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, descriptivo, 
correlacional de corte transversal. La población de estudio estuvo conformada por 
las madres de lactantes que acuden mensualmente al Centro de Salud Comas en 
los servicios de crecimiento y desarrollo e inmunizaciones que en promedio son 80, 
de los cuales se extrajo una muestra intencionada no probabilística de 66 madres, 
a las cuales se le aplico un cuestionario. El instrumento utilizado fue extraído de 
una tesis y consta de 13 preguntas cerradas, el cual midió la variable conocimientos 
sobre lactancia materna exclusiva y la variable destete precoz. Se obtuvo como 
resultados que, de las 66 madres encuestadas, el 52% destetaron precozmente y 
presentaron un nivel de conocimientos Deficiente; al cruce de variables se obtuvo 
un chi cuadra significativo (p< 0,005). El nivel de conocimientos general el nivel que 
predomina es Regular con 44,9% y Destetaron Precozmente un 37.9%. Las 
conclusiones fueron que: entre las madres de lactantes evaluadas existe relación 
directa y significativa entre el nivel de conocimientos y el destete precoz, es decir a 
mayor conocimiento sobre lactancia materna exclusiva menor proporción de casos 
de destete precoz. 
 
















The present study aimed to determine the relationship between knowledge 
about breastfeeding and early weaning in mothers of infants who attend the Comas 
- Comas Health Center in 2016. The methodology was quantitative, non - 
experimental, descriptive, Correlation analysis. The study population consisted of 
mothers of infants who attend the Comas Health Center monthly in the services of 
growth and development and immunizations, which on average are 80, of which an 
intentional non-probabilistic sample of 66 mothers was extracted, at the Which a 
questionnaire was applied. The instrument used was extracted from a thesis and 
consists of 13 closed questions, which measured the variable knowledge about 
exclusive breastfeeding and the variable weaning precocious. It was obtained as 
results that, of the 66 mothers surveyed, 52% weaned precociously and presented 
a level of knowledge Deficient; At the crossing of variables a significant chi was 
obtained (p <0.005). The level of general knowledge the predominant level is regular 
with 44.9% and Predetermined Weighted 37.9%. The conclusions were that: among 
the mothers of infants evaluated, there is a direct and significant relationship 
between the level of knowledge and early weaning, that is, to a greater knowledge 
about exclusive breastfeeding, a lower proportion of cases of preterm weaning. 
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